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Señor presidente.  
 
Señores miembros del jurado calificador: 
 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Habilidades gerenciales y toma de 
decisiones en la gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015” con 
la finalidad de establecer la correlación entre las variables habilidades 
gerenciales y toma  de  decisiones en la  gestión  de la Municipalidad 
Provincial de Huaraz, 2015; en cumplimiento del Reglamento de  Grados y 




El documento consta de seis capítulos a través de los cuales se expone el 
problema de la investigación, los lineamientos teóricos que sustentan la 
investigación, así como los lineamientos metodológicos, los resultados 
obtenidos y las conclusiones a  la  que  se  llegó en el presente trabajo, con 
lo cual contribuimos con conocimientos científicos que pueden  ser utilizados 
en la elección correcta de estrategias para mejorar la gestión pública las 
entidades de nuestro país. 
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El presente trabajo de investigación titulada Habilidades gerenciales y toma  de  
decisiones en la gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015,  tuvo  
como  problema  general, ¿Cuál es la relación entre las habilidades gerenciales y la 
toma de decisiones en la gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015? y 
como objetivo principal determinar la relación que existe entre las habilidades 
gerenciales y la toma de decisiones    en la gestión de la Municipalidad Provincial 
de Huaraz, 2015. 
 
 La muestra de estudio estuvo conformada por 157 trabajadores de la 
Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015. Como instrumentos de diagnóstico se 
utilizaron dos cuestionarios tipo escala de Likert. La investigación se ha elaborado  
bajo  los  procedimientos metodológicos del enfoque cuantitativo, diseño de 
investigación no experimental, del tipo correlacional. Los datos obtenidos del 
instrumento aplicado fueron procesados mediante un software estadístico 
denominado SPSS versión 21 en los casos de  las variables de habilidades 
gerenciales y toma de decisiones. 
 
 En cuanto a los resultados podemos mencionar que sometidos los resultados 
de las encuestas a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que sí 
existe relación significativa entre habilidades gerenciales y toma de decisiones, 
hallándose un valor calculado donde p = 0.000 a un nivel de significancia de 0.05 















This paper titled Management skills and decision making in the management of the 
Municipality of Huaraz, 2015, had the general problem, what is the relationship 
between management skills and decision making in the management of the 
provincial Municipality Huaraz, 2015? and as a main objective to determine the 
relationship between management skills and decision making in the management of 
the Provincial Municipality of Huaraz, 2015. 
 
 The study sample consisted of 157 workers of the Municipality of Huaraz, 
2015. As diagnostic tools two questionnaires Likert-type scale was  used.  The  
research  was developed under the methodological procedures of quantitative 
approach, no experimental design research, correlational. Data from the instrument 
applied were processed using a statistical software called SPSS version 21 where 
the variables of management skills and decision-making. 
 
 As for the results we can mention that submitted the results of the surveys to 
the statistical test Rho Spearman shown that there exists significant relationship 
between management skills and decision making, being a calculated value where p = 
0.000 at a level of 0.05 significance (bilateral), and a level of correlation of 0.701; 
which indicates that the correlation is positive intense. 
 




































1.1. Realidad problemática 
Cuando hablamos de habilidad, hacemos referencia al talento, la aptitud, la pericia 
para desarrollar alguna tarea, en cuanto a las habilidades gerenciales y la toma de 
decisiones,  estas se ven relacionadas con las habilidades técnicas, las cuales  
involucran  el  conocimiento y pericia en determinados procesos, técnicas o  
herramientas  propias  del  cargo o área específica en que se ocupan. Esto implica la 
capacidad para usar  el conocimiento técnico, los métodos,  las técnicas y los 
medios necesarios para la  ejecución  de tareas específicas que envuelven un 
conocimiento especializado. 
 
 Asimismo hablar de habilidades gerenciales, es referirnos también a las  
habilidades  humanas que se refieren a la habilidad  de interactuar  efectivamente 
con  la gente, es decir, es la sensibilidad o capacidad del gerente  para trabajar de 
manera efectiva como miembro  de un grupo y lograr la cooperación dentro del 
equipo que dirige. Un gerente interactúa y coopera principalmente con los 
empleados a su cargo. 
 
 Del mismo modo, la capacidad de percibir a la organización como un todo, 
reconocer sus elementos, las interrelaciones entre los mismos y como los cambios 
en alguna parte de la organización afectan o pueden afectar a los demás elementos, 
dependerá de la toma de decisiones del gerente, ya que estas habilidades tienen 
sus respectivas importancias dependiendo del nivel en que se desempeñe el 
gerente. 
 
 Por otro lado podemos ver que la gerencia de los municipios admiten 
funciones de suma importancia estimando capacidades de gerencia básica, la 
cuales si no tienen un rol a integridad originan problemáticas en la parte 
administrativa, por tal motivo es que sucede que en Estados Unidos, Georgia 
determinadamente se ejecutó un amaestramiento o formación para la gerencia, 
completamente fundamentado en capacidades de gerencia humanitario, definiciones 








que un verdadero directivo, tiene que manipular tres áreas elementales  para un 
adiestramiento positivo, y estas con las capacidades ideales, las capacidades 
tecnológicas y las capacidades humanitarias. 
 
 Ejecutar todas las funciones que le son concedidos para cooperar a ejecutar 
transformaciones efectivas y expresivas en la vida de sus conciudadanos y de la 
población. La función del cabecilla radica en el ejecutar todas las funciones que ya 
hemos presentado, ya sea de manera separada o en sus diferentes acoplamientos. 
La selección para un puesto público asume la hipótesis de que usted es la cabeza 
del grupo y que se desentrampa como tal para provecho de su población. Se permite 
permutar etas funciones para aumentar sus potencias de líder. El liderazgo conlleva 
manipular muchas funciones. Existe una interdependencia en  casi todo lo que 
realizamos. Lograr una dirección instintiva de que todo está enlazado con todo que 
permite que sea una de estas capacidades esenciales para el líder. 
 
Druker (2010) indica que uno de los esenciales líderes empresariales de este siglo 
nos dice que: 
Las deficiencias son principalmente el producto de una mala administración o 
desaparición de capacidades administrativas. Como administradores, los 
encargados o director han de desenvolveré en una sucesión de capacidades 
y facultades que ayuden su intervención de cara a la optimización de su 
particular rescate y por ende de sus ayudantes. 
 
En América Latina, de igual manera que en los diferentes países del mundo, la 
obligación de permutación de estructuras al nivel de la totalidad de las secciones 
financieras es un hecho. Este requerimiento es más sensible en las instituciones con 
municipio, así lo manifiesta. Santos (2013) nos dice que: 
En el congreso de América Latina de organizaciones magistradas, se obtuvo 
puntualizar que se está pasando por una dificultar en cuanto al directivo 
(alcalde) y a sus regidores, dado que, le hace falta las capacidades 








esto se estampa en el disgusto de sus trabajadores, en la incapacidad de las 
actuaciones del servicio al pueblo. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes internacionales 
Se han considerado estudios anteriores referentes al tema, los cuales se comportan 
como antecedentes, así tenemos entre los internacionales a Ferrer (2012) en su 
investigación titulada “Habilidades gerenciales como fundamento de la estrategia 
competitiva en los sectores de actividad de Venezuela”. Tesis para optar el grado de 
magister  en  gestión pública y administración social de la Universidad Nacional de  
Venezuela,  el  tipo  de estudio es descriptivo correlacional, tuvo como objetivo 
determinar la relación entre las habilidades gerenciales y las estrategias 
competitivas, teniendo como muestra un total de 1000 trabajadores,  pertenecientes 
a los municipios  de Maracaibo, San Francisco,  Cabimas  y Lagunillas, de la Región 
Zuliana. Se concluye que un 72% de los líderes evidencian habilidades técnicas, 
demostrando problemas en habilidades humanas; se observaron elevados niveles 
de interacción (62%), pero poco compromiso y sentido de pertenencia con  la 
organización (26%). Se sugieren cursos de acción, tendientes a buscar una 
formación continua del talento humano, incorporando habilidades para fortalecer la  
agrupación  de valor en los procesos productivos, que sean capaces de generar la 
ventaja competitiva necesaria para el fortalecimiento de la pequeña y mediana 
empresa de la zona. 
 Por otro lado, Jiménez (2013) en su  investigación  realizada  “Habilidades y 
competencias del gerente en los centros de atención municipal de Guyana”, tesis 
para optar el grado académico de magister en administración pública y salud, tuvo 
como objetivo describir las habilidades y competencias en los centros de atención 
municipal, el tipo de estudio descriptivo correlacional, con enfoque cuantitativo, tuvo 
como muestra 250 trabajadores de  la municipalidad a quienes se les aplicó un 
cuestionario de 24 preguntas. Las conclusiones finales del estudio fueron que los 
cargos de los gerentes de los centros de atención del Municipio Maturín, son 








existen mujeres en estos cargos, los primeros son los que predominan en las 
instituciones estudiadas. Los gerentes de los centros de atención públicos del 
Municipio Maturín tienen un título profesional que no guarda relación aparente con 
las  funciones de  los cargos que desempeñan, es decir, son profesionales que 
tienen una carrera  de  varios años, dentro de la organización. Dejando entrever 
claramente que el personal no está capacitado para desarrollar estos puestos 
debido a la falta de habilidades gerenciales. 
 Asimismo, Fernández (2011) realizó una investigación titulada  Modelo  sobre  
Competencias Gerenciales para el personal Directivo de Tecnología del Sector 
Financiero basado en un enfoque de Organizaciones Inteligentes Tesis para optar el 
grado de doctor en Psicología gerencial en la Tecana American University. En este 
estudio se presentan los resultados de una propuesta de modelo sobre 
competencias gerenciales para el personal directivo de tecnología del sector 
financiero basado en un enfoque de organizaciones inteligentes, particularmente 
para dar respuesta a los requerimientos de la organización corporativa de tecnología 
y las competencias gerenciales que implementa el personal directivo del Banco 
Occidental de Descuento, con lo cual se persigue hacer de dicha institución una 
organización de aprendizaje permanente. Para el análisis se utilizó la metodología 
cualitativo – interpretativa dada la naturaleza de la investigación la cual involucra 
procesos de índole humano cultural. Siguiendo el método seleccionado se realizó 
una revisión de la  bibliografía  y los antecedentes de estudios relacionados con el 
tema con  la finalidad de establecer el conjunto de significados, teorías y conceptos 
que sirvieran de soporte a la investigación. Asimismo, se efectuó un trabajo de 
campo que paso  por  el análisis de contenido de los documentos formales de la  
institución  financiera  donde  se llevó a cabo el estudio y de las entrevistas en 
profundidad realizadas al personal con responsabilidad en el área financiera 
tecnológica y los integrantes de la Vicepresidencia Corporativa de Tecnología del 
Banco Occidental de Descuento. Del análisis llevado a cabo  se satisfizo los 
objetivos planteados y se derivó un modelo que enmarca la acción gerencial en 
comunidades de aprendizaje y las disciplinas de Peter Senge: Visión Compartida,  








Equipo, igualmente los principios de organizaciones inteligentes de César  Valecillos.  
Elementos que interactúan en un contexto social que le imprime a sus miembros de 
voluntad y valor para cuestionar el estatus quo y adoptar respuestas más acorde con 
la realidad, contrarrestando las debilidades del modelo de competencias gerenciales 
que priva actualmente como lo son la burocracia, la necesidad de una  planificación  
estratégica, la  falta de formación de competencias y la incapacidad para el 
aprendizaje organizacional. 
 Por su parte, Pulgar (2010) realizó una investigación la cual tituló Habilidades 
gerenciales interpersonales y clima laboral, tesis para optar el grado de magister en 
Administración y gestión empresarial en la Universidad Simón Bolívar -Caracas, La 
finalidad de la presente investigación fue apoyar la optimización de las habilidades 
directivas, relacionadas con la comunicación de apoyo y manejo de conflictos de los 
gerentes de una empresa, para ello se realizó un análisis que sirviera como 
diagnóstico de las fallas de dichas habilidades y como ellas estaban afectando el 
ambiente de trabajo, encontrando que dentro de la percepción de los colaboradores 
habían sentimientos de inconformidad en relación a la actuación de sus 
supervisores, lo cual se ve reflejado en los resultados de sus evaluaciones. 
Tomando en cuenta los resultados obtenidos y realizando su respectivo análisis se 
diseñó un plan de optimización para el desarrollo de habilidades gerenciales, que 
contempla un programa de formación que propone reforzar la comunicación de 
apoyo, el manejo  de conflictos,  sino que también se incluyen otros temas 
importantes para el desarrollo de un equipo de trabajo  de alto rendimiento como es 
el caso de la inteligencia emocional, el liderazgo  y  el trabajo  en equipo. 
1.2.2. Antecedentes nacionales 
Seguidamente se consideró como antecedentes nacionales la investigación  de  
Vargas  (2012) titulada “La identificación de las habilidades gerenciales en la 
municipalidad de San Juan de Lurigancho”, tesis para optar el grado de magister en 
administración pública en la Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, tipo de 
estudio descriptivo, tuvo como muestra a 180 trabajadores del área de servicios 








habilidades gerenciales, la conclusión final del autor es que se requieren para un 
trabajo de dirección efectivo conocimientos y habilidades para una dirección efectiva 
puede ser tan amplia como se desee. Puede incluir aspectos relacionados con la 
tecnología del tipo de organización que se maneja, en que se mueve la 
municipalidad, los procesos de trabajo, el entorno económico, manejo de 
indicadores, los problemas de marketing, operaciones financieras, y otro que ocurren 
dentro de las municipalidades. 
 Del mismo modo,  Salinas (2011) realizó una investigación titulada 
habilidades gerenciales   y desarrollo organizacional, tesis para optar el grado de 
magister en gestión pública en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tipo 
de estudio descriptivo correlacional de corte transversal, con enfoque cuantitativo, 
con una muestra de 450 trabajadores administrativos de la municipalidad de Villa el 
Salvador, las conclusiones del autor fueron que existen habilidades que se 
relacionan con las  comunicaciones  interpersonales,  el manejo de conflictos, el 
trabajo en equipo, liderazgo y motivación,  diagnóstico  de problemas y toma de 
decisiones, y la conducción de reuniones  productivas.  Estas habilidades e permiten 
recibir retroalimentación sobre la forma en que se han interpretado     y se aplican las 
orientaciones y políticas definidas, conocer los estados de  opinión  existentes, 
identificar nuevos problemas que requieren atención. En su investigación sobre  las 
características diferenciales encontró dos habilidades que no han  sido  
mencionadas,  pero que no pueden dejar de faltar en una entidad municipal, son las 
habilidades de administración afectiva y gerencia del cambio. 
 Por otro lado, Aguilar y Guerrero (2014) realizaron una investigación titulada 
Las  habilidades   directivas o gerenciales y su relación con la satisfacción laboral del 
personal    en los centros de educación básica alternativa estatales de la jurisdicción 
de la UGEL Nº    04, 2013. La presente investigación tuvo como objetivo conocer la 
relación existente entre  las habilidades directivas o gerenciales desarrolladas en la 
función que desempeñan los directores para mejorar la satisfacción laboral del 
personal docente del CEBAS de la UGEL Nº 04 en el año 2013, la  investigación es 
de  tipo descriptiva  y correlacional causal, la muestra estudiada fue de 320 personas 








desarrolladas en la función que desempeñan los directores se relaciona 
positivamente con la satisfacción laboral, se utilizó la técnica de muestreo 
probabilístico aleatorio simple porque la población se encontraba en  un  solo  lugar, 
y todas las unidades de investigación, tuvieron la misma probabilidad de ser 
seleccionadas para la aplicación de la encuesta. Se aplicó  el  cuestionario  para  la 
recolección de la información, el cual constó de 12 preguntas cerradas referentes a 
las habilidades gerenciales y 12 preguntas con respecto a la satisfacción laboral.  Se 
concluyó   de acuerdo a los resultados obtenidos que existe relación directa entre las 
habilidades directivas o gerenciales y la satisfacción de los docentes, es decir que 
los directores no realizan una comunicación adecuada de las necesidades que 
deben ser fortalecidas para una adecuada funcionalidad del colegio, existiendo 
desmotivación, falta de interés en sus responsabilidades, no cuentan con estrategias 
de motivación y muestran ineficacia en la solución de conflictos laborales. 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
 
1.3.1 Bases teóricas de la primera variable: Habilidades Gerenciales Definiciones de 
Habilidades Gerenciales 
Seguidamente, para organizar el rumbo de la investigación se partió de las 
definiciones de  las variables habilidades gerenciales y toma de decisiones, así 
tenemos, en cuanta a las habilidades gerenciales Drukker (2011) conceptualiza a las 
Habilidades Gerenciales como una de los modelos de habilidades solicitadas por los 
administradores o directivos y simbolizan la sagacidad de descubrir nuevas 
pertinencias, la imaginación para la indagación y la organización de novedosos 
ingenios, el talento de estudiar cada circunstancia para descubrir los eventos 
fundamentales y definitivos, la inteligencia de resumen para realizar los 
acontecimientos conforme a un panorama universal del talento de proyecto para 
constituir objetivos y fomentar operaciones concurrentes, inclusive la competencia de 
la institución, de las mismas y acoplándolo para lograr el inmejorable total. 
 
 Arroyo (2013) nos brinda un aporte considerable referente a la definición de 








La Habilidad de dirigir “es una facultad que posee una persona con el fin de 
desplegarse en el ámbito. Es la capacidad, el ingenio, la inteligencia de una persona 
respecto de su competencia e ingenio para que éste pueda administrar una 
institución hacia las metas notoriamente establecidas”.  
 
Prado (2013) se refiere a las habilidades gerenciales como:  Es el talento de 
un individuo para poner en práctica un grupo de discernimiento, competencia, 
talentos y disposición en el ejercicio de una función profesional. Son una muestra 
que se obtiene entre las particularidades propias y las facultades necesitadas para 
un puesto. A una persona calificada, la competitividad se le mide a través de la 
sabiduría para realizar y también la sabiduría del ser (cuantitativamente). 
 Por su lado Santisteban (2011) nos dice que las habilidades gerenciales son 
“el grupo de talentos y entendimiento que un individuo tiene para ejecutar las 
diferentes tareas de liderazgo y organización en el papel del administrador o cabeza 
del grupo de trabajo o entidad”. 
 
Según Knapp (2009) se refiere a las habilidades gerenciales también como 
habilidades directivas, menciona que: Es la disposición, agudeza y habilidad para 
realizar algo. Asimismo lo determina como la habilidad de la persona, obtenida por el 
estudio, apto de ocasionar desenlaces esperados con el mayúsculo de autenticidad, 
con el minúsculo de destensar de periodo y riqueza y con el extremo de confianza. 
  
Dimensiones de la variable Habilidades Gerenciales. 
Las dimensiones de las habilidades gerenciales según Druker (2012) son las 
siguientes: 
 
Primera dimensión: Habilidades conceptuales 
Albers (2009), nos describe a las Habilidades conceptuales también llamadas 
Habilidades intelectuales: El talento a cargo que posee los administrados para 








la institución y sus tareas. Comprender a la institución de modo metódico, para 
identificar sus componentes, correspondencia y las permutaciones que perjudican o 
pueden perjudicar eficaz o ineficazmente a la institución. Se conviene de la 
enunciación de opinión – comprender correlaciones indefinidas, extender 
definiciones inéditas, solucionar inconvenientes de manera creativa. 
 
Asimismo Baldeos (2012) señala que las habilidades conceptuales: Son las 
capacidades de visualizar una institución de manera global, de comprender la forma 
en que los componentes se perfeccionan y necesitan unos de otros, la manera en 
que la institución se correlaciona con la zona superficial y la manera en que la 
transformación por un lado perjudican al resto. 
 
De acuerdo con Londoño (2011), las habilidades conceptuales se van 
reforzando: Se responsabiliza identificar que la naturaleza de la diligencia burócrata 
es la apropiación de determinaciones el cual como materia prima básica es un 
inmaterial: la notificación, el cual, correctamente encausado, sostener el empleo de 
la ocupación de la gerencia para  adquirir lo que en su definición se establece en las 
destacadas determinaciones y lapsos de acción. 
 
Bastidas (2013) nos dice que la Habilidad conceptualizadora se define en: La 
habilidad para desarrollar y correlacionar propósitos de manera congruente, sentido 
común e imaginativo; para determinar probabilidades donde el hábito de los 
individuos sólo visualiza oscuridad y desorganización; para revelar uniformidades en 
posiciones supuestamente revuelto; para razonar en forma distinta pero consciente a 
lo existente; para adquirir terminaciones y deducir un conjunto de acciones los 
cuales deben poseer buenos desenlaces que mayormente se asignan al buen azar; 
para manipular con moderación y habilidad las probabilidades de la 
conceptualización. 
Segunda dimensión: Habilidades técnicas. 
Pérez (2009) nos dice acerca de las Habilidades técnicas que  se representan por: 








especialidad instructiva. Compromete la habilidad de adaptar 
Baldeos (2012) define a las habilidades técnicas como: Las habilidades de 
poner en ejercicio procesos en un medio determinado; esto quiere decir, detentar, 
entender y adaptar el aprendizaje especialista particular de su espacio y la de la 
producción para la que labora en pro de su puesto. Es de suma importancia 
demostrar que las capacidades tecnológicas no son iguales para todos los 
administradores, ya que estas obedecen a quien las obtiene y van de acuerdo al 
espacio den cumplimiento profesional de cada dirigente. 
 Por su lado Suarez (2013) también nos dice que el hablar de las habilidades 
técnicas es referirse a las habilidades gerenciales “que son las que comprometen el 
entendimiento y la costumbre en procedimientos ya establecidos, tecnologías o 
instrumentos particulares del puesto o espacio definido que éste habita”. 
 
Tercera dimensión: Habilidades humanas 
Barreto (2010) define a las habilidades humanas como “la capacidad de relacionarse 
evidentemente con las personas. Un directivo se relaciona y colabora 
primordialmente con los trabajadores a su custodia, en su mayoría también deben 
frecuentar con usuarios, aprovisionadores, socios, etc.”.  
 
Rosales (2009) por su lado define también a las habilidades humanas como: 
Aquellas correlacionadas con las capacidades requeridas para las correlaciones 
interpersonales de la ocupación de dirección particularmente mencionada. Estas 
capacidades se aluden a la habilidad para laborar con otros individuos en el 
horizonte personal o de grupo, comprenderlas, impulsarlas. Esta capacidad es 
comprendida como la habilidad de perceptibilidad del directivo para laborar de forma 
objetiva en su modalidad de miembro de una agrupación y obtener el acuerdo, la 










1.3.2  Bases teóricas de la segunda variable: Toma de decisiones Definiciones de 
toma de decisiones 
 
Bakke (2013) define a la toma de decisiones como: Que es la dirección en las 
instituciones desde el punto de vista del gerente estratégicamente, todo aquello con 
el propósito de establecer la dirección hacia las metras como empresa y una 
visualidad prospectiva que mantiene el pronunciamiento en el supermercado, tal cual 
como las contrataciones de los despachos en cada uno de los ambientes de la 
institución. 
 Por su lado Hellriegel y Slocum (2004) básicamente nos describen el sentido 
de la toma de decisiones definiéndolo como el “procedimiento de conceptualización 
de las problemáticas, compilación de información, concepción de diferentes 
disyuntivas y preferencia de una materia de acción”. 
 
Stoner (2010) nos define la toma de decisiones como: El procedimiento para 
reconocer y dar solución a una materia de acción para así solucionar una 
problemática determinada. Iniciando desde las conceptualizaciones previas, la toma 
de decisiones desde el punto de vista institucional es un sector de mucha 
importancia del trabajo de la gerencia. Pero, cuando la gerencia toma una decisión o 
dado que el precio de rebuscar y calcular las disyuntivas es mínimo, el prototipo 
razonable suministra una explicación mesuradamente especifica del procedimiento 
de decisión. 
Por su lado Rheault (1997) expresa su punto de vista mencionando que es: El 
procedimiento de la toma de decisiones radica en escoger consistentemente entre 
varias disyuntivas que transportan a la resolución de una problemática; la cual 
señala que las decisiones tienen que estar aseguradas a las valoraciones anteriores 
con el fin de vaticinar el producto de la decisión tomada. 
Drucker (2011) nos dice acerca de la toma de decisiones que son: 
Fundamentales y metódicas, las iniciales son esenciales en toda organización o 








por lo que conllevan a indagar cual es la posición, sus probabilidades y los 
requerimientos vacantes, entre otras, cubriendo la existencia misma de la 
organización o entidad, al comprender la proyección misma. 
Koontz y Weihrich (2010) también definen la toma de decisiones como: La 
elección de una materia de acción entre disyuntivas. Lo arriesgado por los 
creadores, conlleva que la gerencia puede tomar decisiones que se enteren a un 
procedimiento “razonable” o “eventualidad”. 
Álvarez (2010) también considera que la toma de decisiones es: Una labor 
suficiente complicada y arriesgada en la que estropean muchos directivos y grupales 
con pésima coordinación. Considera exponer a no someterlo en su totalidad, a no 
tenerlo todo, a escoger entre diferentes disyuntivas por una de éstas, abandonando 
inexcusablemente a las otras que examinamos de mínima consecuencia. A partir de 
ahí, que hay individuos inestables, insuficientes de abandonar a las alternativas no 
seleccionadas; esta postura les encierra la habilidad de selección impidiéndoles 
cualquier prioridad. 
 
Dimensiones de la Toma de Decisiones. 
Las magnitudes de la toma de decisiones son cuatro, de las disciplinas de 
decisiones que se dejan tomar según Morgenstrn (1997) entendimiento de los 
productos; la programación; los principios  para la toma de decisiones; y el 
encontronazo de la decisión.  
Primera dimensión: Conocimiento de los resultados 
La inicial dimensión, la del entendimiento de los productos, según Pareja (2011): Un 
efecto o producto determina lo que sucederá si se selecciona una disyuntiva o una 
materia de acción en específico. La toma de decisiones quizás está fundamentada 
en productos o efectos que autorizan tratarse con verdad; disyuntivas que se 
comprender con una posibilidad de agudeza (riesgo); y, efectos irreconocibles o con 








Segunda dimensión: La programabilidad 
Como segunda dimensión se tiene a la programabilidad, la cual es definida como 
Pareja (2011): La decisión planificada o no planificada. Las decisiones planificadas 
se sustentan en un grupo de reglamentos o procesos de decisión, y conllevan la 
toma de decisiones bajo seguridad, en discernimiento de que la mayoría de 
productos o efectos son distinguidos previamente. Las decisiones no planificadas no 
cuentas con reglamentos o procesos pre - determinados: las modificaciones de los 
requerimientos son tales que no son posibles ser pronunciados a través de los 
reglamentos de decisión.  
Tercera dimensión: Criterios para la toma decisiones 
En la tercera dimensión contamos con los criterios para tomar decisiones, definida 
por Pareja (2011) nos dice que es: Un prototipo de toma decisiones que define la 
forma como se posibilita tomar las decisiones consiguientes ser un prototipo 
reglamentario o definido. Como ejemplo, el prototipo financiero tradicional es un 
prototipo reglamentario, porque admite la integra sobre las disyuntivas y la mejora de 
validez confiando como finalidad. 
Cuarta dimensión: Nivel de impacto en la decisión 
Por último, la cuarta dimensión consta del impacto de la toma de decisión, definida 
por Pareja (2011): La toma de decisiones institucionales cabe la posibilidad que se 
den: o por la disminución de problemáticas y por interés en orden de los objetivos; o 
por eludir de la inseguridad, rebuscando obviando el peligro y la inseguridad; o por la 
metodología de la rebúsqueda de problemáticas en el que la búsqueda de remedios 
es incentivada por las problemáticas; o por el entendimiento institucional, en el que 
el procedimiento de información es un elemento de entendimiento del nivel de 
realización y el nivel de anhelo; o por la toma de decisión por la metodología 
incremental que es una alteración de la definición de regocijo en el que la toma de 









1.4 Formulación del problema 
1.4.1. Problema General. 
¿Cuál es la relación entre las habilidades gerenciales y la toma de decisiones en la 
gestión   de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015? 
1.4.2. Problemas específicos 
Problema  específico 1. 
¿Cuál es la relación entre las habilidades conceptuales y la toma de decisiones en la 
gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015? 
Problema específico 2. 
¿Cuál es la relación entre las habilidades técnicas y la toma de decisiones en la 
gestión de     la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015? 
Problema específico 3. 
¿Cuál es la relación entre las habilidades humanas y la toma de decisiones en la 
gestión de   la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015? 
1.5 Justificación del estudio  
Teórica. 
Se enfocó en describir las dos variables de estudio, además de sus dimensiones y  
comprender porque se presenta el problema investigado, ya que en los últimos 
tiempos ha resultado de gran importancia e interés el tema del desarrollo de 
habilidades gerenciales y toma de decisiones, porque las entidades privadas y del 
estado muestran claras deficiencias en su administración, sobre todo cuando se trata 
de asumir responsabilidades que requieren  la toma de una decisión importante. 
 
Metodológica. 








deductivo (relación entre dos variables de estudio), a nivel procedimental se 
procesaran los datos cuantitativamente, y se llevará a cabo una prueba piloto para 
determinar la confiabilidad     del instrumento de evaluación, los instrumentos 
utilizados  serán  validados  y  confiables, por haber sido revisado por expertos en 
investigación, permitiendo obtener resultados precisos, que permitan llegar a 
conclusiones claras acerca del tema investigado. La investigación determinada como 
básica, definida por Hernández, Fernández y Sampiere (2010) nos da a conocer 
también que se realizó una investigación descriptiva correlacional con diseño no 
experimental. Es decir, aunque no se aplicó un programa para mejorar la situación 
problemática, se brindaron resultados que podrán ser usados por otros 
investigadores. 
Práctica. 
Esta investigación se realizó porque existió la imperiosa necesidad de resolver el 
problema existencia acerca de las habilidades gerenciales y la toma de  decisiones  
en  la  Municipalidad Provincial de Huaraz, ya que en los últimos tiempos ha  sido  
muy  cuestionada tanto en el nivel personal como laboral. Los resultados de esta 
investigación servirán para enriquecer las habilidades gerenciales y la toma de 
decisiones que además reportaron recomendaciones para que las autoridades de la 
Municipalidad Provincial de Huaraz decidan en qué medida puede ser viable la 
aplicación de las medidas correctivas. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
Existe relación entre las habilidades gerenciales y la toma de decisiones en la 
gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015. 
1.6.2. Hipótesis específicos 
Hipótesis específica 1: 
Existe relación entre las habilidades conceptuales y la toma de  decisiones en la  








Hipótesis específica 2: 
Existe relación entre las habilidades técnicas y la toma de decisiones en la gestión 
de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015. 
 
Hipótesis específica 3: 
Existe relación entre las habilidades humanas y la toma de decisiones en la gestión 
de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015. 
 
1.7 Objetivos  
Objetivo general: 
Determinar la relación entre las habilidades gerenciales y la toma de  decisiones  en  
la gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015. 
 
Objetivos específicos:  
Objetivo específico 1. 
Determinar la relación entre las habilidades conceptuales y la toma de decisiones en 
la gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015 
 
Objetivo específico 2. 
Determinar la relación entre las habilidades técnicas y la toma de decisiones en la 
gestión    de la Municipalidad provincial de Huaraz, 2015. 
 
Objetivo específico 3. 
Determinar la relación entre las habilidades humanas y la toma de decisiones en la  







































La metodología es hipotético deductivo debido a que es la vía  primera  de  
inferencias lógicas deductivas para arribar a conclusiones particulares a partir de la 
hipótesis, que después se pueden comprobar con el trabajo de campo. Según 
Hernández, Fernández y Sampiere (2010) el método  hipotético deductivo  “es el 
procedimiento o camino que sigue  el investigador para hacer de su actividad una 
práctica científica” (p. 78) 
 
Tipo de estudio 
 
Por el estudio, según lo señala Valderrama (2013) es una investigación básica, 
“conocida como investigación teórica, pura o fundamental. Está destinada a aportar 
un cuerpo organizado de conocimientos científicos y no produce  necesariamente  
resultados  de  utilidad práctica inmediata. Se preocupa por recoger información de 
la realidad para enriquecer el conocimiento teórico – científico orientado al 
descubrimiento de principios y leyes” (p. 164) 
 
 Desde la perspectiva de Villegas (2010) esta investigación pertenecería al 
tipo de investigación sustantiva descriptiva por que busca describir la realidad tal 
como es,  tal  como se  presenta, en las condiciones y circunstancias en las que se 
presenta. No busca    trata de construir una teoría, como es el caso de una 
investigación teórica pura; sino de sustentar teóricamente la naturaleza social de la 
educación. (p. 87) 
 
 Desde el punto de vista de Hernández et al (2006) es básica porque buscará 
aunque parcialmente explicaciones para los hechos educacionales (p. 105) Miden o 
evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos 









considera  importante determinar la relación entre las habilidades gerenciales y la 
toma de decisiones   en la gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015. 
 
 El diseño es de naturaleza no experimental correlacional transversal ya que 
se basó en las observaciones de los hechos en estado natural sin la intervención o 
manipulación de los investigadores. De acuerdo con Hernández, Fernández y 
Baptista (2010, p. 88) se puede definir como la investigación que se realiza sin 
manipular  deliberadamente  variable  y en  los que sólo se observan fenómenos en 
un ambiente natural para después analizarlos. No    hay condiciones a las cuales se 
expongan los sujetos  del estudio.  Los  sujetos se  observan en un ambiente 
natural. Por lo tanto, en nuestro caso, el diseño se ajusta a nuestra investigación. 
 
 El nivel de investigación es descriptivo según Hernández et. al (2010, p. 80) 
ya que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características 
y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se  someta  a un análisis, asimismo el nivel es correlacional como 
señalan Yuni y Urbano (2006, p. 81) porque  en los estudios correlaciónales se 
quiere demostrar la relación que existe entre dos    o más variables de estudio.Es 
transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado.  Es como tomar  una fotografía  de algo que 





















M : Muestra de estudio 
X : Habilidades gerenciales 
Y : Toma de decisiones 
01 y 02 : Puntuaciones de las variables  
r : Correlación 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
Variable 1: Habilidades gerenciales 
 
Según Druker (2012) las habilidades gerenciales son: 
Las capacidades requeridas por los directores o gerentes y representan la 
perspicacia de detectar nuevas oportunidades, la creatividad para la 
investigación y la estructura de nuevas ideas, la capacidad de analizar cada 
situación para detectar los hechos esenciales y decisivos,  la capacidad de 
síntesis para llevar a cabo   los eventos de acuerdo a una visión general de la 
capacidad de planificación para establecer metas y promover acciones 
convergentes, incluso la capacidad de la organización para entender las 
relaciones entre los distintos elementos de la  organización,  de las mismas y 
coordinándolos para obtener el óptimo global (p. 145) 
Variable 2: Toma de decisiones 
Bakke (2013) señala que la toma de decisiones es: 
Asumir la acción directiva en las organizaciones desde  la perspectiva de la 
gerencia estratégica, todo ello con la finalidad de fijar el rumbo hacia los 
objetivos empresariales y una visión prospectiva que mantenga el 
posicionamiento en el mercado, así como de las operaciones de los negocios 








Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 
 Matriz de Operacionalización de variables 










La capacidad para 
elaborar y relacionar 
ideas en forma 
coherente, logica y 
creativa; para 
diagnosticar 
posibilidades donde el 
comun de las personas 
solo ve obscuridad y 
caos;; para obtener 
conclusiones y derivar 






Las capacidades de 
poner en practica 
procedimientos en un 
campo especifico; es 
decir, poseer, 
comprender y aplicar 
los conocimientos 
técnicos propios de su 
área y la de la industria 
para la que trabaja en 
pro de su cargo. 





relacionadas con las 
aptitudes necesarias 
para las relaciones 
interpersonales de la 
función directiva 
propiamente dicha. 
Estas habilidades se 
refieren a la capacidad 
para trabajar con otras 
personas en el nivel 


























































































Siempre = 5 
Casi siempre = 4 
A veces = 3 
Casi nunca = 2 










Tabla 2  
Matriz de Operacionalización de variable Toma de decisiones 
Variable Dimensiones Indicadores Items Escala 




Conocimiento de los resultados 
La toma de decisiones puede 
estar basada en resultados o  
consecuencias que pueden 
conocerse con certeza; 
consecuencias que se conocen 
con una probabilidad de 
ocurrencia (riesgo); y, 
consecuencias desconocidas o 
con probabilidades muy inciertas 






Las decisiones programada o no 
programadas. Las decisiones 
programadas se basan en un 
conjunto de reglas o 
procedimientos de decisión, e 
implican la toma de decisiones 
bajo certeza, en razón de que 
todos los resultados o 
consecuencias son conocidos de 
antemano (Pareja, 20121, p. 45) 
 
Criterio para la toma 
de decisiones 
  
Modelo de toma de decisiones 
que describa la manera cómo se 
pueden tomar las decisiones 
puede ser un modelo normativo o 
descriptivo Pareja, 2011, p. 
145). 
 
Nivel de impacto en la 
Decisión 
 
Las decisiones organizacionales 
puede 
darse: o por la reducción de 
conflictos y por atención 
secuencial de las metas; o 
por la elusión de la incertidumbre, 
buscando 
evitar el riesgo y la 
incertidumbre; o por el 
método de la búsqueda de 
problemas en el que la 
búsqueda de soluciones es 
estimulada por los 
problemas; o por el 
aprendizaje organizacional 


















































































































Siempre = 5 
Casi siempre = 4 
A veces = 3 
Casi nunca = 2 













Según Borrego (2008), el primer paso en toda Investigación estadística consiste en 
fijar el conjunto de elementos que queremos estudiar, que llamaremos población o 
universo. Cada elemento de la población se denomina individuo o unidad de análisis 
(p. 121) 
 
 La población considerada en esta investigación, está conformada  por 300 
trabajadores de  la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015. 
 
Tabla 3:  
Población de trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015. 
Estado laboral 
 Cantidad de 
personal 
Trabajadores nombrados  
Trabajadores contratados  
 157 
143 
 Total 300 
 
Muestra 
Según Bernal (2006), la muestra es “la parte de la población que se selecciona, de 
la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la 
cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio” 
(p.165). 
 
Tamaño de la muestra. 
La muestra seleccionada es aleatoria simple, y está formada por 157 trabajadores 









 Se ha considerado como criterio de exclusión tomar sólo a  los trabajadores  
nombrados  de la Municipalidad Provincial de Huaraz que son 157 y dejar a los 
trabajadores que no son nombrados que son 143, debido a que es personal que 
siempre está cambiando. 
 
Muestreo 
El muestreo es no  probabilístico según Sánchez y Reyes (2002, p.  118) ya que en 
general se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando, 
en la medida de lo posible, que la muestra sea representativa, siendo de tipo 
intencional o de conveniencia, este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo 
deliberado de obtener muestras representativas, también puede ser que el 
investigador seleccione directa e  intencionadamente los individuos de la población. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas. 
Para la recolección de datos se utilizará la técnica de la encuesta, por lo que se 
administró a  la unidad de análisis, 157 trabajadores de la Municipalidad Provincial 
de Huaraz, 2015 dos cuestionarios tipo escala de Likert. 
 
Según Martínez (2010) la técnica encuesta ha sido definida como: 
Una técnica que permite obtener información empírica sobre determinadas 
variables que quieren investigarse para hacer un análisis descriptivo de los 
problemas o fenómeno. Los instrumentos de la encuesta es el cuestionario y 
la cedula de entrevista. Por lo  tanto encuestar significa aplicar alguno de 
estos instrumentos a una muestra de la población. En ellos se presentan 
datos generales de la misma: sexo, edad, ocupación escolaridad, nivel de 
ingresos, entre otros; y las preguntas que exploran el tema que se  indaga,  
las  cuales pueden ser abiertas y/o cerradas, dependiendo del objeto de 









Validación y confiabilidad del instrumento 
El instrumento utilizado para realizar la recolección de datos fue  el Cuestionario 
definido  por (Casas 2003: p. 258)” que es un documento que recoge en forma 
organizada los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta” 
 
Ficha Técnica de Habilidades gerenciales 
Nombre original       : Cuestionario de habilidades gerenciales 
 
Autores : Mg. Joseph Vargas Baldeos 
 
Procedencia : Lima. Universidad San Ignacio de Loyola 
 
Objetivo  : Describir y dar a conocer la variable y las dimensiones de 
habilidades gerenciales. 
 
Administración         : Individual y Colectiva 
 
Duración : 30 a 40 minutos aproximadamente 
 
Descripción :      El presente cuestionario está constituido 24 ítems  
    valuados por escala de Likert, es decir con cinco niveles 
    de respuestas (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, 
    siempre), que brindan información acerca de las  
    habilidades gerenciales en  la Municipalidad Provincial de 











Ficha Técnica de toma de decisiones. 
Nombre original       : Cuestionario de toma de decisiones 
 
Autor : Dr. Sandro Egoavil Ribeiro 
 
Procedencia : Lima. Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo 
 
Objetivo : Dar a conocer los las dimensiones de la toma de  
  decisiones. 
 
Administración         : Individual y Colectiva 
 
Duración : 25 a 30 minutos aproximadamente 
 
Descripción : El presente cuestionario está constituido 20 ítems 
  evaluados por escala de Likert, es decir con cinco  
  niveles de respuestas (nunca, casi nunca, a veces, casi 
  siempre, siempre), que brindan información acerca de 
  las habilidades gerenciales en  la Municipalidad  
  Provincial de Huaraz, 2015. 
 
Validación 
En razón a que la consistencia de los resultados de una investigación presenta un 
valor científico, los instrumentos de medición deben ser confiables y válidos, por 
ello, para determinar la validez de los instrumentos antes de aplicarlos se someterá 
a un proceso de validación para lo cual, los instrumentos elaborados serán 
proporcionados a un Magister experto en investigación que labora en la Universidad 
César Vallejo, para conocer  su  opinión y obtener sugerencias, las que se tomaron 










Validación por juicio de experto 
Validador Suficiencia Aplicabilidad 
Experto 1 Si hay suficiencia Aplicable 
Experto 2 Si hay suficiencia Aplicable 
 
Confiabilidad 
Para evaluar la confiabilidad o la homogeneidad de las preguntas se aplicará el Alfa 
de Crombach en una prueba piloto de 30 trabajadores de la Municipalidad Provincial 
de  Huaraz, 2015, para determinar si el instrumento es confiable. 
 
Tabla 5:  
Confiabilidad de los instrumentos 




Para interpretar los resultados del alfa de Crombach, Pino (2010, p. 380) quien 


















Tabla 6:  
Valores del Alfa de Crombach. 
Escala de valores Interpretación 
-1 a 0 No es confiable 
0.01 a 0.49 baja confiabilidad 
0.50 a 0.75 moderadamente confiable 
0.76 a 0.89 fuertemente confiable 
0.90 a 1 alta confiabilidad 
Fuente: Pino (2010) Metodología de la investigación 
La confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida a un similar grupo 
de participantes o muestra produce resultados similares  o  consistentes  con  
mediciones previas. La confiabilidad se realizará a través de la aplicación de una 
prueba piloto y luego   el procesamiento estadístico para obtener el resultado a 
través del Alfa de Crombach. 
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos para el Alfa de  Crombach se 
determinará  si existe  una fuerte confiabilidad del instrumento, es decir si el 
instrumento puede ser ejecutado. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Procedimientos de recolección de datos. 
En primer lugar, se procedió a  encuestar  30  trabajadores  (muestra  piloto),  con  
la finalidad de verificar la confiabilidad del instrumento, una vez que se determinó la 
confiabilidad del instrumento se aplicó a toda la muestra que corresponde  a  157  
trabajadores nombrados  de la Municipalidad Provincial de Huaraz,  2015”,  en una 
sesión   de entre 25 y 30 minutos aproximadamente  y posteriormente,  se procedió 
a  la  calificación y tabulación de los datos en la Hoja de Cálculo Excel para luego  








 El método de investigación es cuantitativo porque se realizó la  medición de 
las variables y  se expresaron los resultados  de la medición en valores numéricos.  
Al respecto Hernández  et. al (2010, p. 49) afirman que el enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, para  establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
Cada una de las variables y dimensiones fueron agrupadas por niveles con sus 
correspondientes baremos o intervalos. 
 
 Se realizaron las contrastaciones de las variables con  su  correspondiente  
análisis descriptivo el cual es un proceso mediante el cual se recopila, organiza, 
presenta, analiza e interpreta datos de manera tal que describa  fácil  y  rápidamente  
las  características esenciales de dichos datos mediante el  empleo de métodos 
gráficos, tabulares o numéricos. 
 
 También se trabajó la estadística inferencial, la cual consistió en llegar  a  
obtener conclusiones o generalizaciones que  sobrepasan  los  límites de  los  
conocimientos  aportados por un conjunto de datos. Buscó obtener información  
sobre  la  población basándose en el estudio de los datos de una muestra tomada a 
partir de ella. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
La presente investigación ha  sido desarrollada teniendo en cuenta  los aspectos 
éticos como la veracidad de la información aquí consignada, con la presentación de 
dos cuestionarios elaborados para la recogida de datos, siendo los trabajadores a 
los que se solicitará sus opiniones respecto a los gerentes de la Municipalidad 























































Los resultados obtenidos se presentan siguiendo el orden del objetivo general y 
específicos  de la investigación,  aunque  previamente se identifican datos 
descriptivos concernientes a  las habilidades gerenciales y la toma de decisiones en 
la gestión de la Municipalidad de Huaraz, 2015. 
 
Tabla 7. 
Distribución porcentual de habilidades gerenciales 
 
Escala de evaluación f % 
Favorable 31 20% 
Poco favorable 49 31% 
Desfavorable 77 49% 
Total 157 100% 
Fuente. Base de datos    
 
 
Figura 1. Niveles de habilidades gerenciales. 
 
De acuerdo a los resultados de la tabla 8 y figura 1, podemos observar tendencias 
de las habilidades gerenciales en la gestión de la Municipalidad Provincial de 








nivel poco favorable y  finalmente un 20% con un nivel favorable. 
 
Tabla 8 






 f % f % f % 
Favorable 47 30% 14 8% 36 23% 
Poco favorable 49 31% 45 30% 34 22% 
Desfavorable 61 39% 98 62% 87 55% 
Total 157 100% 157 100% 157 100% 
Fuente: Base de datos. 
 
 
Figura 2: Habilidades lingüísticas por dimensiones 
 
Como podemos observar en la tabla 9 y figura 2, podemos observar tendencias de 
las habilidades gerenciales en la gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 
2015 en la dimensión habilidades conceptuales el 39% presenta un nivel  
desfavorable,  un  31% presenta un nivel poco favorable y un 30% tiene un nivel 








un 30% presenta un nivel poco favorable y un 8% está en un nivel favorable; en la 
dimensión habilidades humanas el 55%  se encuentra en un nivel desfavorable, el 
23% está en un nivel favorable y un 22% en un nivel poco favorable. 
 
Tabla 9. 
Distribución porcentual de toma de decisiones. 
Escala de evaluación f % 
Favorable 33 21% 
Poco favorable 46 29% 
Desfavorable 78 50% 
Total 157 100% 
Fuente. Base de datos 
 
   
 
Figura 3. Niveles de toma de decisiones 
 
De acuerdo a los resultados de la tabla 10 y figura 3, podemos observar tendencias 
de la  toma de decisiones en la gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 
2015, así se presenta un 50% con un nivel desfavorable, un 29% con un nivel poco 


















impacto en la 
decisión 
 f % f % f % f % 
Favorable 34 22% 45 29% 30 20% 41 27% 
Poco 
favorable 
41 26% 34 22% 40 25% 35 22% 
Desfavorable 82 52% 78 49% 87 55% 81 51% 
Total 157 100% 157 100% 157 100% 157 100% 
Fuente: Base de datos. 
 
 
Figura 4: Niveles de toma de decisiones por dimensiones 
 
Como podemos observar en la tabla 11 y figura 4, podemos observar tendencias de 
la toma de decisiones de en la gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 
2015, en la dimensión conocimiento de los resultados el 52% está en un nivel  
desfavorable,  un  26% está en un nivel favorable y un 22% está en un nivel poco 








29% se encuentra en un nivel desfavorable y un 22% está en un nivel poco 
favorable; en la dimensión criterio para  la  toma de decisiones el 55% se encuentra 
en un nivel poco favorable, el 25% está en un nivel desfavorable y un 20% está en 
un nivel favorable; finalmente en la dimensión nivel de impacto en la decisión el 51% 
se encuentra en un nivel poco favorable, un  27%  se  encuentra en un nivel 




Prueba de hipótesis. 
 
Para el análisis se previó el sistema de hipótesis. 
 
Ho: Los datos se aproximan a una distribución normal.  Hi: Los datos no se 
aproximan a una distribución normal. 
 
Para  efectos  de la presente investigación se  ha  determinado el nivel de  
significancia:   = 0,05. Donde la regla de decisión es: 
 
Si   (Sig.) > 0,05; se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Si   
(Sig.) < 0,05; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Para determinar la relación entre las variables habilidades gerenciales y toma de 
decisiones  y, así demostrar las hipótesis planteadas, se utilizó la prueba estadística 
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman, ya que el coeficiente de  
correlación  de  Rho  de  Spearman, ρ (ro) es una medida de correlación entre dos 
variables  aleatorias  continuas.  Para calcular ρ, los datos son ordenados y 











El estadístico ρ viene dado por la expresión: 
 
Dónde: 
D es la diferencia entre los rangos de orden de x – y,  
N es el número de estudiantes 
La interpretación del coeficiente de Rho de Spearman la correlación  es  -1  y  1, 
indicándonos asociaciones negativas -1 o positivas respectivamente 1,  o cero que 
significa no correlación pero no independencia. A continuación presentamos en la 
tabla  23  los  rangos y los índices de correlación de Rho de Spearman. 
 
Tabla 11 













3.2 Contratación de hipótesis. 
 
Prueba de hipótesis general: 
 
Hi. Existe relación entre las habilidades gerenciales y la toma de decisiones  en  
la  gestión de la Municipalidad provincial de Huaraz, 2015. 
 
Ho. No existe relación entre las habilidades gerenciales y la toma de decisiones 
en la gestión de la Municipalidad provincial de Huaraz, 2015. 
 
Tabla 12 
Correlación entre niveles de habilidades gerenciales y toma de decisiones 
 
 
Como podemos observar el grado de significatividad bilateral es  de  un  0.000  
siendo  menor a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis nula 
lo que significa que si hay correlación positiva intensa entre las habilidades 
gerenciales y la toma de decisiones en la gestión de la Municipalidad provincial de 
Huaraz, 2015. 
 
Así mismo podemos observar que el valor de Rho = 0.701, significa que el 
coeficiente de correlación de Spearman es alto (por ser el que más se aproxima a la 
unidad), nos informa que en esta bilateralidad de variables se encuentra con mayor 








Correlación entre habilidades conceptuales y toma de decisiones 
 
Prueba de hipótesis específica 1: 
 
Hi. Existe relación entre las habilidades conceptuales y la toma de decisiones 
en la gestión de la Municipalidad provincial de Huaraz, 2015. 
 
Ho. No existe relación entre las habilidades conceptuales y la toma de 
decisiones en la gestión de la Municipalidad provincial de Huaraz, 2015. 
 
Tabla 13 
Correlación entre nivel de habilidades conceptuales y toma de decisiones 
 
 
Como podemos observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.003 siendo 
menor    a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis nula lo que 
significa que si hay relación entre el nivel de habilidades conceptuales y la toma de 
decisiones en la gestión de la Municipalidad provincial de Huaraz, 2015. Así mismo 
podemos observar que el valor de Rho = 0.662, lo que significa que existe una 
correlación positiva intensa  (por ser el que  se aproxima a la unidad), nos informa 
que en esta  bilateralidad de  variables se encuentra  con regular cantidad de 











Prueba de hipótesis específica 2: 
 
Hi. Existe relación entre las habilidades técnicas y la toma  de decisiones en 
la  gestión  de la Municipalidad provincial de Huaraz, 2015. 
 
Ho. No existe relación entre las habilidades técnicas y la toma de decisiones  
en  la gestión de la Municipalidad provincial de Huaraz, 2015. 
 
Tabla 14 




Como podemos observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.000 siendo 
menor    a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis nula lo que 
significa que si hay relación entre el nivel de habilidades técnicas y la toma de 
decisiones en la gestión de    la Municipalidad provincial de Huaraz, 2015 
 
Así mismo podemos observar que el valor de Rho = 0,691, lo que significa  que  el 
coeficiente de correlación es alta (por ser el que más se aproxima a la unidad), nos 
informa que en esta bilateralidad de variables se encuentra con mayor cantidad de 











Prueba de hipótesis específica 3: 
 
Hi. Existe  relación entre las habilidades humanas y la toma de decisiones en 
la gestión  de la Municipalidad provincial de Huaraz, 2015. 
 
Ho. No existe relación entre las habilidades humanas y la toma de decisiones 
en  la gestión de la Municipalidad provincial de Huaraz, 2015. 
 
Tabla 15 




Como podemos observar el grado de significatividad bilateral es de un 0.000 siendo 
menor    a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis nula lo que 
significa que si hay relación entre el nivel habilidades técnicas y la toma de 
decisiones en la gestión de la Municipalidad provincial de Huaraz, 2015. 
Así mismo podemos observar que el valor de Rho = 0,627, lo que significa  que  el 
coeficiente de correlación es moderada (por ser el que más se aproxima a la 
unidad), nos informa que en esta bilateralidad de variables se encuentra con mayor  




































Las habilidades gerenciales, dentro de las cuales tenemos las habilidades 
conceptuales, las habilidades técnicas y las habilidades humanas, son 
fundamentales a la hora de la toma de decisiones, asimismo es la selección de un 
curso de acción entre varias  opciones,  un  aspecto fundamental en la toma de 
decisiones es la percepción de la situación por parte del individuo o grupo de 
personas implicadas. 
 
 La problemática de las organizaciones con gerentes faltos de liderazgo, con 
pocas  habilidades para dirigir y problemas para tomar decisiones que beneficien  a  
las  instituciones u organizaciones es lo que nos hace dirigir el interés en las 
habilidades gerenciales y la toma de decisiones en la gestión de la Municipalidad 
Provincial de Huaraz, 2015, problema que merece interés ya que los resultados 
obtenidos  para  la  hipótesis  general determinaron que cuando las habilidades 
gerenciales son favorables la toma de decisiones también es favorable, coincidiendo 
con Ferrer (2012) en  su  investigación  titulada “Habilidades gerenciales como 
fundamento de la estrategia competitiva en los sectores de actividad de Venezuela” 
quien concluyó que un 72% de los líderes evidencian habilidades técnicas, 
demostrando problemas en habilidades humanas; se observaron elevados niveles 
de interacción (62%), pero poco compromiso y sentido de pertenencia con  la 
organización (26%). Así podemos evidenciar que existe tendencia a  buscar  una  
formación continua del talento humano, incorporando habilidades para fortalecer la 
agrupación de valor en los procesos productivos, que sean capaces de generar la 
ventaja competitiva necesaria para el fortalecimiento de la pequeña y mediana 
empresa de la zona. 
 
 Con relación a la hipótesis específica primera, la cual señala que las 
habilidades  conceptuales se relacionan con la toma de decisiones de la 
Municipalidad Provincial de Huaraz, los resultados obtenidos demuestran que 
cuando las habilidades conceptuales no se desarrollan con eficiencia la toma de 
decisiones carece de fuerza, tenemos así la opinión de Jiménez  (2013) en su 








atención municipal de Guyana”, para lo cual nos da a conocer que los cargos de los 
gerentes de los centros de atención del Municipio Maturín, son ocupados en su 
mayoría por representantes del sexo masculino, aun cuando existen mujeres  en  
estos  cargos, los primeros son los que predominan en las instituciones estudiadas.  
Los  gerentes  de los centros de atención  públicos del Municipio Maturín tienen un 
título profesional que  no guarda relación aparente con las funciones de los cargos 
que desempeñan, es decir, son profesionales que tienen una carrera de varios años, 
dentro de la organización. Dejando entrever claramente que el personal no está 
capacitado para  desarrollar  estos  puestos  debido a la falta de habilidades 
gerenciales, ciertamente son estos los mismos resultados    que se presentan en la 
Municipalidad Provincial de Huaraz,  donde la carencia de capacidad  y habilidad 
técnica es lo que más resalta en los gerentes. 
 
 Con  relación a la hipótesis específica segunda, la  cual señala que las 
habilidades técnicas   se relacionan con la toma de decisiones de la Municipalidad 
Provincial de Huaraz, donde    los resultados obtenidos denotan que al 
incrementarse las habilidades técnicas también se incrementa la toma de decisiones, 
y en opinión de Pulgar (2010) quien realizó una investigación la cual tituló 
Habilidades gerenciales interpersonales y clima laboral, diseñó   un plan de 
optimización para el desarrollo de habilidades gerenciales, que contempla un 
programa de formación que propone reforzar la comunicación de apoyo, el manejo 
de conflictos, sino que también se incluyen otros temas importantes para el 
desarrollo de un equipo de trabajo de alto rendimiento como es el caso de la 
inteligencia emocional, el liderazgo y el trabajo en equipo, así como también las 
habilidades técnicas en las que se encuentran inmersas la responsabilidad,  la 
puntualidad,  la productividad, a competitividad  y la eficacia. 
 
 Con relación a la hipótesis específica tercera, la cual señala que las 
habilidades humanas se relacionan con la toma de  decisiones de la Municipalidad  
Provincial de Huaraz, para lo   cual la mayoría de encuestados responde que a 
mayor desarrollo de habilidades humanas mayor será la eficacia en la toma de 








de las habilidades gerenciales en la municipalidad de San Juan de Lurigancho”, la 
conclusión final del autor es que se requieren para un trabajo de dirección efectivo 
conocimientos y habilidades para una dirección efectiva puede ser tan amplia como 
se desee. Puede incluir aspectos relacionados con la tecnología del tipo de 
organización que se maneja, en que se mueve la municipalidad, los procesos de 
trabajo, el entorno económico, manejo de indicadores, los problemas de marketing, 
operaciones financieras, y otro que ocurren dentro de las municipalidades, así como 
motivación, compromiso, sentido de pertenencia y sinergia, del mismo modo,  
Salinas  (2011)  realizó  una investigación titulada habilidades gerenciales y 
desarrollo organizacional, las conclusiones del autor fueron que existen habilidades 
que se relacionan con las comunicaciones interpersonales, el manejo de conflictos, 
el trabajo en equipo, liderazgo y motivación, diagnóstico de problemas y toma de 
decisiones, y la conducción de reuniones productivas.  Estas habilidades le permiten 
recibir retroalimentación sobre la forma  en que  se han interpretado y se aplican las 
orientaciones y políticas definidas,  conocer los estados  de opinión existentes, 














































Primera : Como podemos observar el grado de significatividad bilateral es de un 
0.000 siendo menor a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la 
hipótesis  nula lo que significa que si hay correlación positiva intensa  entre  
las  habilidades gerenciales y la toma de decisiones en la gestión  de  la 
Municipalidad Provincial de Huaraz,  2015.  Así mismo podemos observar 
que  el valor de Rho = 0.701, significa que el coeficiente de  correlación  de  
Spearman es alto. Por lo  tanto cuando las  habilidades gerenciales son  
buenas,  la toma de decisiones será buena. 
 
Segunda: Como podemos observar el grado de significatividad bilateral es de un 
0.003 siendo menor a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la 
hipótesis  nula lo que significa que si hay relación entre el nivel de 
habilidades conceptuales y la toma de decisiones en la gestión de la 
Municipalidad  Provincial de Huaraz, 2015. Así mismo podemos observar 
que el valor de Rho = 0.662, lo que significa que existe una correlación 
positiva  intensa.  Por  lo tanto cuando las habilidades conceptuales son 
buenas, la toma  de  decisiones será buena. 
 
Tercera: Como podemos observar el grado de significatividad bilateral es de un 
0.000  siendo menor a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la 
hipótesis  nula lo que significa que si hay relación entre el nivel de 
habilidades técnicas y  la toma de decisiones en la gestión de la 
Municipalidad provincial de Huaraz, 2015. Así mismo podemos observar 
que el valor de Rho = 0,691, lo  que  significa que el coeficiente de 
correlación es alta. Por lo tanto cuando las habilidades técnicas son 








Cuarta: Como podemos observar el grado de significatividad bilateral es de  un 
0.000  siendo menor a 0.05 lo que se encuentra en el lado de rechazo de la 
hipótesis  nula lo que significa que si hay relación entre el nivel habilidades 
técnicas y la toma de decisiones en la gestión de la Municipalidad 
Provincial de Huaraz,  2015. Así mismo podemos observar que el valor de 
Rho = 0,627, lo que  significa que el coeficiente de correlación es 
moderada. Por lo tanto cuando las habilidades humanas son buenas, la 




















































Primera:   Desarrollar comunicación efectiva para que los gerentes reconozcan que 
es parte fundamental de su formación gerencial el mantener 
comunicación directa, convirtiéndose en observadores y reconociendo 
sus errores cuando toman malas decisiones. 
 
Segunda:  Realizar  talleres  de  motivación  donde  los  gerentes  desarrollen  
actividades con el personal que tienen a cargo y puedan conocer sus 
realidades, de tal manera que exista entre ellos empatía y puedan 
trabajar hacia el mismo objetivo. 
 
Tercera:   Desarrollar  capacitaciones  para  la  toma  de  decisiones,  es  decir   
para fortalecer tanto a los gerentes como a los trabajadores a la  hora de 
asumir  una responsabilidad y tener que buscar una solución ante un 
evento. 
 
Cuarta:  Llevar a cabo seminarios de habilidades humanas, para que el gerente y 
los trabajadores puedan conocer y fortalecer sus actitudes  frente  a  las 
situaciones problemáticas, asimismo las habilidades técnicas que 
puedan desarrollar los trabajadores, alcanzando la especialización y 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: HABILIDADES GERENCIALES Y LA TOMA DE DECISIONES EN LA GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ, 2015. 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema General: Objetivo General: Hipótesis General:  
¿Cuál es la relación entre las Determinar la relación entre las Existe relación entre las habilidades 
habilidades gerenciales y la habilidades gerenciales y la toma de gerenciales y la toma de decisiones 
toma de decisiones en la gestión decisiones en la gestión de la en la gestión de la Municipalidad 
de la Municipalidad Provincial Municipalidad Provincial de Huaraz, Provincial de Huaraz, 2015. 
de Huaraz, 2015? 2015.  
Problemas Específicos: 
  
 Objetivos Específicos: Hipótesis Específicas: 
¿Cuál es la relación entre las   
habilidades conceptuales y la Determinar la relación entre las Existe relación entre las habilidades 
toma de decisiones en la gestión habilidades conceptuales y la toma de conceptuales y la toma de decisiones 
de la Municipalidad Provincial decisiones en la gestión de la en la gestión de la Municipalidad 
de Huaraz, 2015? Municipalidad Provincial de Huaraz, Provincial de Huaraz, 2015. 
 2015.  
  
Existe relación entre las habilidades 
¿Cuál es la relación entre las Determinar la relación entre las técnicas y la toma de decisiones en la 
habilidades técnicas y la toma habilidades técnicas y la toma de gestión de la Municipalidad 
de decisiones en la gestión de la decisiones en la gestión de la Provincial de Huaraz, 2015. 
Municipalidad Provincial de Municipalidad Provincial de Huaraz,  
Huaraz, 2015? 2015. Existe relación entre las habilidades 
  humanas y la toma de decisiones en 
  la gestión de la Municipalidad 
¿Cuál es la relación entre las Determinar la relación entre las Provincial de Huaraz, 2015. 
habilidades humanas y la toma habilidades humanas y la toma de  
de decisiones en la gestión de la decisiones en la gestión de la  
Municipalidad Provincial de Municipalidad Provincial de Huaraz,  















































































































CUESTIONARIO SOBRE CREATIVIDAD 
 
 
Estimado(a) alumno, el presente cuestionario trata sobre creatividad tiene como propósito 
recoger información para conocer las dificultades que existen en la Municipalidad y buscar 
alternativas de solución. Es de carácter anónimo, por lo que te solicitamos responder con 







Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
S CS AV CN N 
5 4 3 2 1 
 
Nº HABILIDADES GERENCIALES 
Dimensión 1: Habilidades conceptuales 




El gerente o gerentes demuestran alto sentido de responsabilidad en sus 
funciones. 
     
2 
El gerente o los gerentes demuestran habilidad para comunicarse de forma oral  
y escrita con otras personas 
     
3 
El gerente o los gerentes demuestran habilidad para identificar y aprovechar 
oportunidades de innovación 
     
4 
El gerente o los gerentes demuestran conocimientos sobre administración de las 
organizaciones. 
     
5 
El gerente o los gerentes demuestran conocimientos de las áreas funcionales de 
la organización (marketing, finanzas, producción, desarrollo humano, etcétera). 
     
6 
El gerente o los gerentes demuestran compromiso con la organización y su 
misión y visión 
     
7 
El gerente o los gerentes demuestran compromiso ético en sus funciones en la 
Municipalidad. 
     
8 
El gerente o los gerentes demuestran sensibilidad por temas ambientales que 
conciernen a la Municipalidad. 
     
Dimensión 2: Habilidades técnicas 




El gerente o gerentes demuestran habilidades para fijar objetivos (metas) y crear 
visión en la Municipalidad. 
     
10 
El gerente o los gerentes demuestran habilidad para tomar decisiones en el 
ámbito gerencial. 
     









 gestión (planificar, organizar, controlar, evaluar, etc.)      
12 
El gerente o gerentes demuestran habilidad para la identificación y resolución 
de problemas en la Municipalidad. 
     
13 
El gerente o los gerentes demuestran capacidad de organización y planificación 
en la Municipalidad. 
     
14 
El gerente o gerentes demuestran capacidad para evaluar y retroalimentar a sus 
colaboradores 
     
15 
El gerente o los gerentes demuestran dominio de al menos una lengua extranjera 
(inglés) 
     
16 
El gerente o gerentes demuestran conocimientos de software y herramientas 
informáticas 
     




El gerente o los gerentes demuestran habilidades en las relaciones 
interpersonales (buen trato, respeto, comunicación constante) 
     
18 
El gerente o los gerentes demuestran actitud positiva y reconocimiento de la 
diversidad y multiculturalidad en la Municipalidad. 
     
19 El gerente o los gerentes demuestran habilidad para manejar el estrés laboral.      
20 El gerente o los gerentes construyen relaciones de confianza y desarrollo 
integral (personal y organizacional) 
     
21 El gerente o los gerentes demuestran capacidad y actitud de aprendizaje 
autónomo 
     
22 
El gerente o los gerentes demuestran capacidad de adaptación a nuevas 
situaciones 
     
23 
El gerente o los gerentes tienen capacidad de empatía con las personas que 
están a su cargo. 
     








































CUESTIONARIO SOBRE TOMA DE DECISIONES 
Estimado estudiante: El presente cuestionario tiene como finalidad obtener información sobre la 
técnica grafico plástica, aspectos que nos ayudarán para proponer sugerencias que mejoren las 






Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
S CS AV CN N 
5 4 3 2 1 
 
Nº TOMA DE DECISIONES 
Dimensión 1: Conocimiento de los resultados S CS AV CN N 
1 
El gerente o los gerentes se muestran presionados por el tiempo cuando tienen 
que tomar una decisión en un momento clave durante el horario de trabajo. 
     
2 
El gerente o los gerentes antes de tomar una decisión, reúnen toda la 
información posible acerca de lo ocurrido. 
     
3 
El gerente o gerentes muestran pesimismo ante una decisión difícil a la hora de 
encontrar una buena solución. 
     
4 
El gerente o los gerentes toman decisiones tomando en cuenta las opiniones de 
sus colaboradores. 
     
5 
El gerente o los gerentes asumen sus responsabilidades ante la probabilidad de 
un error en sus decisiones. 
     
6 
El gerente o los gerentes consideran que las decisiones sólo las toman ellos sin 
consulta de nada ni de nadie. 
     
Dimensión 2: Programabilidad S CS AV CN N 
7 
El gerente o los gerentes asumen riesgos con baja probabilidad teniendo en 
cuenta la programabilidad de un plan de contingencia. 
     
8 
El gerente o gerentes delegan la función de tomar decisiones a su trabajador 
inmediato. 
     
9 
El gerente o gerentes consideran que el primer paso de la toma de decisiones es 
el análisis de la situación. 
     
10 
El gerente o los gerentes definen las restricciones y limitaciones respecto a la 
toma de decisiones. 
     
11 
El gerente o los gerentes conocen los factores internos formales (cultura 
organizacional, políticas internas, estructura, etc.) antes de tomar una decisión 
     
12 
El gerente o los gerentes conocen los factores internos informales (políticas 
implícitas, hábitos, experiencia, etc.) antes de tomar una decisión. 
     
Dimensión 3: Criterios para la toma de decisiones S CS AV CN N 








 decisión.      
 
14 
El gerente o los gerentes de acuerdo con la importancia y el tipo de la decisión 
eligen y aplican las técnicas, las herramientas o los métodos antes de la toma de 
decisiones. 
     
 
15 
El gerente o los gerentes de acuerdo con la importancia y el tipo de información 
eligen y aplican las técnicas, las herramientas o los métodos antes de la toma de 
decisiones. 
     
16 
El gerente o los gerentes de acuerdo con los recursos disponibles aplican las 
técnicas, las herramientas o los métodos antes de la toma de decisiones. 
     
Dimensión 4: Nivel de impacto de la decisión S CS AV CN N 
17 
El gerente o los gerentes elaboran un plan con todos los elementos estudiados 
respecto a la decisión tomada. 
     
18 
El gerente o los gerentes consideran que las decisiones deben ser tomadas 
drásticamente sin importar los resultados. 
     
19 
El gerente o los gerentes toman en cuenta la experiencia y la habilidad para 
tomar decisiones. 
     
20 
El gerente o los gerentes consideran que para tomar decisiones organizaciones 
es necesario conocer todos los puntos de vista. 







































BASE DE DATOS DE HABILIDADES GERENCIALES 
 
Habilidades conceptuales Habilidades técnicas Habilidades humanas 
 
Nº
   2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23   24 
1 5   5    4    5    5    5    5  5   5 4 5 4 4 1 4 4 3 4 2 1 3 3 3 3 
2 4   3    3    5    4    5    5  4   3 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 3 4 5 4 4 
3 3   2    3    4    4    4    4  4   3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 
4 4   4    4    5    5    5    3  2   4 5 2 5 5 5 4 3 2 2 2 1 4 3 5 4 
5 4   4    4    4    4    5    5  3   4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 
6 5   5    5    5    5    5    5  3   4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 
7 1   2    3    4    4    5    5  3   2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
8 3   2    4    5    5    5    5  3   3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
9 2   2    4    4    4    5    5  4   3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
10 5   5    5    5    5    5    3  3   3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
11 4   4    4    4    4    5    5  5   3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 2   2    4    4    4    4    4  3   4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 
13 3   3    5    4    4    5    5  4   3 3 3 4 2 5 2 2 2 2 5 2 5 2 2 2 
14 1   1    3    4    4    5    5  3   5 4 3 2 2 5 3 4 1 3 3 1 4 3 3 2 
15 1   1    1    5    5    5    5  5   1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5 5 1 
16 1   2    3    3    3    5    5  4   3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 4 3 2 
17 2   2    4    4    4    5    5  4   2 3 2 2 2 2 3 4 4 3 2 2 4 4 4 4 
18 3   3    4    4    4    4    4  4   3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 
19 5   5    5    4    4    5    4  4   3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
20 4   3    5    1    1    5    5  4   3 2 2 5 1 3 4 3 3 2 2 1 4 3 3 2 
21 5   5    5    5    5    5    5  3   4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 
22 1   2    3    4    4    5    5  3   2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
23 3   2    4    5    5    5    5  3   3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
24 2   2    4    4    4    5    5  4   3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
25 1   2    3    4    4    5    5  3   2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
26 3   2    4    5    5    5    5  3   3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
27 2   2    4    4    4    5    5  4   3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
28 5   5    5    5    5    5    3  3   3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
29 4   4    4    4    4    5    5  5   3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 1   2    3    3    3    5    5  4   3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 4 3 2 
31 2   2    2    3    2    3    4  3   4 4 4 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 
32 1   2    3    3    3    4    3  3   3 4 5 4 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 
33 1   2    3    2    2    3    3  3   3 4 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 








35 3 3 2 3 3 4 3 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 3 2 2 1 2 
36 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 
37 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
38 2 3 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3 2 2 1 1 º 
9 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
40 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
41 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
42 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 
43 3 3 5 4 4 5 5 4 3 3 3 4 2 5 2 2 2 2 5 2 5 2 2 2 
44 1 1 3 4 4 5 5 3 5 4 3 2 2 5 3 4 1 3 3 1 4 3 3 2 
45 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5 5 1 
46 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 3 
47 2 2 4 4 4 5 5 4 2 3 2 2 2 2 3 4 4 3 2 2 4 4 4 4 
48 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 
49 2 3 4 3 3 4 4 4 3 2 2 2 3 4 3 3 3 4 3 1 1 1 2 1 
50 4 3 5 1 1 5 5 4 3 2 2 5 1 3 4 3 3 2 2 1 4 3 3 2 
51 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 
52 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
53 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
54 2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 3 2 2 3 2 3 2 1 1 2 3 2 3 
55 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
56 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
57 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
58 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
59 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
60 1 2 3 3 3 5 5 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 4 3 2 
61 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 
62 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
63 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
64 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
65 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
66 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
67 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 
68 3 3 5 4 4 5 5 4 3 3 3 4 2 5 2 2 2 2 5 2 5 2 2 2 
69 1 1 3 4 4 5 5 3 5 4 3 2 2 5 3 4 1 3 3 1 4 3 3 2 
70 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5 5 1 
71 1 2 3 3 3 5 5 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 4 3 2 
72 2 2 4 4 4 5 5 4 2 3 2 2 2 2 3 4 4 3 2 2 4 4 4 4 








5   5    5    4    4    5    4  4   3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
5   5    5    5    5    5    5  3   4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 
1   2    3    4    4    5    5  3   2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
3   2    4    5    5    5    5  3   3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
2   2    4    4    4    5    5  4   3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
5   5    5    5    5    5    3  3   3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
4   4    4    4    4    5    5  5   3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
2   2    4    4    4    4    4  3   4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 
3   3    5    4    4    5    5  4   3 3 3 4 2 5 2 2 2 2 5 2 5 2 2 2 
1   1    3    4    4    5    5  3   5 4 3 2 2 5 3 4 1 3 3 1 4 3 3 2 
1   1    1    5    5    5    5  5   1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5 5 1 
1   2    3    3    3    5    5  4   3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 4 3 2 
2   2    4    4    4    5    5  4   2 3 2 2 2 2 3 4 4 3 2 2 4 4 4 4 
3   3    4    4    4    4    4  4   3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 
5   5    5    4    4    5    4  4   3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
4   3    5    1    1    5    5  4   3 2 2 5 1 3 4 3 3 2 2 1 4 3 3 2 
5   5    5    5    5    5    5  3   4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 
1   2    3    4    4    5    5  3   2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
3   2    4    5    5    5    5  3   3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
2   2    4    4    4    5    5  4   3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
1   2    3    4    4    5    5  3   2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
3   2    4    5    5    5    5  3   3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
2   2    4    4    4    5    5  4   3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
5   5    5    5    5    5    3  3   3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
4   4    4    4    4    5    5  5   3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
1   2    3    3    3    5    5  4   3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 4 3 2 
5   5    5    5    5    5    5  3   4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 
1   2    3    4    4    5    5  3   2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
3   2    4    5    5    5    5  3   3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
2   2    4    4    4    5    5  4   3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
5   5    5    5    5    5    3  3   3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
4   4    4    4    4    5    5  5   3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
2   2    4    4    4    4    4  3   4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 
3   3    5    4    4    5    5  4   3 3 3 4 2 5 2 2 2 2 5 2 5 2 2 2 
1   1    3    4    4    5    5  3   5 4 3 2 2 5 3 4 1 3 3 1 4 3 3 2 
1   1    1    5    5    5    5  5   1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5 5 1 
2   3    1    4    2    4    1  3   1 1 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 4 
2   3    2    3    2    3    2  2   2 3 4 3 4 5 5 5 5 3 5 2 3 3 3 2 















































2   2    2    3    3    5    2  2   2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 1 
2   1    3    3    2    4    2  1   1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 
1   2    2    2    3    4    3  1   1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 3 2 2 
1   2    3    2    2    4    2  1   1 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 
2   3    2    1    1    3    1  2   2 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2 3 2 3 3 3 
3   2    2    2    2    4    2  3   3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 3 2 3 3 
3   1    1    2    1    3    3  2   4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 2 
1   5    5    5    5    5    5  3   4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 
1   2    3    4    4    5    5  3   2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
1   2    4    5    5    5    5  3   3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
2   2    4    4    4    5    5  4   3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
1   5    5    5    5    5    3  3   3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
1   4    4    4    4    5    5  5   3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
1   2    4    4    4    4    4  3   4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 
1   3    5    4    4    5    5  4   3 3 3 4 2 5 2 2 2 2 5 2 5 2 2 2 
2   1    3    4    4    5    5  3   5 4 3 2 2 5 3 4 1 3 3 1 4 3 3 2 
1   1    1    5    5    5    5  5   1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5 5 1 
2   2    3    3    3    5    5  4   3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 4 3 2 
1   2    1    2    2    2    3  2   3 3 2 2 2 2 3 4 4 3 2 2 4 4 4 4 
1   1    1    2    4    4    3  2   1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 
1   1    1    1    1    2    1  1   1 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
2   3    5    1    1    5    5  4   3 2 2 5 1 3 4 3 3 2 2 1 4 3 3 2 
2   5    5    5    5    5    5  3   4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 
2   2    3    2    2    1    2  2   2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
3   2    4    5    5    5    5  3   3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
2   2    4    4    4    5    5  4   3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
2   2    1    1    1    2    1  2   2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
2   2    4    5    5    5    5  3   3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
3   2    4    4    4    5    5  4   3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
3   5    5    5    5    5    3  3   3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
3   4    4    4    4    5    5  5   3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
1   2    3    3    3    5    5  4   3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 4 3 2 
5   5    5    5    5    5    5  3   4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 
1   2    3    4    4    5    5  3   2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 
3   2    4    5    5    5    5  3   3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 
2   2    4    4    4    5    5  4   3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 
5   5    5    5    5    5    3  3   3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
4   4    4    4    4    5    5  5   3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 















































3    5    4    4    5    5  4   3 3 3 4 2 5 2 2 2 2 5 2 5 2 2 2 
1   2    3    3    3    2    3  2   2 3 3 3 2 2 2 3 1 1 1 2 3 2 3 1 
2   2    2    4    4    3    4  1   2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 2 1 
2   3    3    3    3    2    3  2   3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 2 2 1 2 
2   2    2    4    4    1    4  3   2 3 3 4 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 






































































2   5 4    4   5   5 4  5   5 4 5 4 4 1 4 4 3 5 2 4 
1   3 3    5   4   5 5  4   3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 
2   2 2    4   4   4 4  4   3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 
5   4 4    5   5   5 3  2   4 5 2 5 5 5 4 3 2 5 2 1 
4   4 4    4   4   5 4  3   4 3 5 3 3 5 4 3 4 3 3 2 
5   3 2    1   5   5 5  3   4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 
1   2 2    4   4   5 5  3   2 3 2 3 3 4 2 1 2 5 1 2 
3   2 4    5   3   4 5  3   3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 
2   2 4    4   4   5 5  4   3 5 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 
1   5 5    5   5   5 3  3   3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 
4   4 4    4   4   5 5  5   3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
2   2 4    4   4   4 4  3   4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 
5   3 5    4   4   4 5  5   3 3 3 4 2 5 2 2 2 2 5 2 
1   1 3    4   4   5 5  3   5 4 3 2 2 5 3 4 1 3 3 1 
5   1 1    5   5   5 5  5   1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 5 
1   2 3    3   3   5 5  4   3 5 5 3 3 3 2 3 2 3 3 1 
2   2 4    4   4   5 5  4   2 3 2 2 2 4 3 4 4 3 2 2 
3   3 4    4   4   4 4  4   3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 
5   5 4    4   4   5 4  4   3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 
4   3 5    1   1   4 5  4   3 2 2 3 1 3 4 3 3 2 2 1 
5   5 5    5   5   5 5  3   4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 
1   2 3    4   4   5 5  3   2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 
3   2 4    5   5   5 5  3   3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 
2   2 4    4   4   5 5  4   3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 
1   2 3    4   4   5 5  3   2 3 2 3 3 3 2 1 2 1 1 2 
3   2 4    5   5   5 5  3   3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 
2   2 4    4   4   5 5  4   3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 
5   5 5    5   5   5 3  3   3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 
4   4 4    4   4   5 5  5   3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
1   3 3    3   3   4 5  4   4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 4 1 
1   1 1    2   1   2 3  2   2 3 2 1 1 2 3 3 3 2 3 4 
2   3 3    3   3   3 2  3   2 1 1 1 2 3 3 4 3 4 3 1 
2   2 2    2   1   2 2  2   3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 1 1 
2   3 1    5   3   3 3  2   3 2 1 1 1 2 3 3 4 3 4 3 








2   3 1    4   2   1 2  2   2 3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 1 
2   3 2    4   4   4 5  5   4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 
3   3 2    3   5   5 5  3   3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 
1   2 2    3   4   4 5  5   5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
2   2 3    5   3   3 3  2   3 2 1 1 1 2 3 3 4 3 4 3 
3   2 3    4   2   1 2  2   2 3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 1 
2   2 4 4   4   5 5   4   3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 
3   2 4    5   5   5 3  3   3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 
2   2 4    4   4   5 5  5   3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
2   3 4    3   3   4 5  4   4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 4 1 
2   2 4    2   1   2 3  2   2 3 2 1 1 2 3 3 3 2 3 4 
2   3 5    3   3   3 2  3   2 1 1 1 2 3 3 4 3 4 3 1 
3   3 4    2   1   2 2  2   3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 1 1 
4   4 4    4   4   5 5  4   3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 
3   3 3    5   5   5 3  3   3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 
2   4 3    4   4   5 5  5   3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
3   4 3    3   3   4 5  4   4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 4 1 
2   4 2    2   1   2 3  2   2 3 2 1 1 2 3 3 3 2 3 4 
2   4 2    3   3   3 2  3   2 1 1 1 2 3 3 4 3 4 3 1 
2   4 3    2   1   2 2  2   3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 1 1 
2   4 2    4   4   5 5  4   3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 
1   3 2    5   5   5 3  3   3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 
2   3 2    4   4   5 5  5   3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
3   2 3    2   2   2 2  2   2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 
2   2 3    1   1   1 2  2   2 3 2 1 1 2 2 3 3 4 4 3 
2   1 3    4   4   5 5  4   3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 
2   1 4    5   5   5 3  3   3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 
2   1 3    4   4   5 5  5   3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
3   1 3    3   3   4 5  4   4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 4 1 
4   2 3    2   1   2 3  2   2 3 2 1 1 2 3 3 3 2 3 4 
4   2 2    3   3   3 2  3   2 1 1 1 2 3 3 4 3 4 3 1 
4   2 2    2   1   2 2  2   3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 1 1 
5   2 2    4   4   5 5  4   3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 
4   2 2    5   5   5 3  3   3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 
5   1 1    4   4   5 5  5   3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
4   1 1    3   3   4 5  4   4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 4 1 
5   1 1    2   1   2 3  2   2 3 2 1 1 2 3 3 3 2 3 4 
5   1 1    3   3   3 2  3   2 1 1 1 2 3 3 4 3 4 3 1 















































4   1 1    4   4   5 5  4   3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 
3   1 1    5   5   5 3  3   3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 
3   2 1    4   4   5 5  5   3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
3   2 1    3   3   4 5  4   4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 4 1 
3   2 2    2   1   2 3  2   2 3 2 1 1 2 3 3 3 2 3 4 
3   3 2    3   3   3 2  3   2 1 1 1 2 3 3 4 3 4 3 1 
3   2 1    2   1   2 2  2   3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 1 1 
4   2 1    4   4   5 5  4   3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 
3   2 2    5   5   5 3  3   3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 
4   2 2    4   4   5 5  5   3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
4   2 3    3   3   4 5  4   4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 4 1 
4   2 3    2   1   2 3  2   2 3 2 1 1 2 3 3 3 2 3 4 
4   3 3    3   3   3 2  3   2 1 1 1 2 3 3 4 3 4 3 1 
5   3 2    2   1   2 2  2   3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 1 1 
4   4 2    4   4   5 5  4   3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 
3   3 2    5   5   5 3  3   3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 
4   3 1    4   4   5 5  5   3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
3   3 1    3   3   4 5  4   4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 4 1 
3   2 2    2   1   2 3  2   2 3 2 1 1 2 3 3 3 2 3 4 
3   2 2    3   3   3 2  3   2 1 1 1 2 3 3 4 3 4 3 1 
3   2 2    2   1   2 2  2   3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 1 1 
3   2 3    4   4   5 5  4   3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 
3   1 2    5   5   5 3  3   3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 
4   1 3    4   4   5 5  5   3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
3   1 2    3   3   4 5  4   4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 4 1 
3   2 3    2   2   3 2  4   4 3 2 4 2 1 3 1 1 2 2 1 
2   2 2    2   2   3 1  3   3 3 3 3 1 2 4 1 1 3 3 2 
2   2 3    2   1   3 1  3   3 2 2 4 2 1 3 1 1 2 2 3 
2   3 3    3   1   3 1  3   2 2 2 4 2 2 3 2 1 2 2 3 
1   2 3    2   1   4 2  2   2 1 2 5 2 2 2 1 2 2 1 2 
1   2 4    2   1   4 1  2   1 1 3 4 3 3 3 2 2 1 2 1 
1   2 3    2   2   4 2  1   2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 1 3 
1   3 3    2   3   2 2  2   2 2 4 2 3 2 3 2 1 1 2 2 
2   3 3    2   3   2 3  2   2 3 3 2 3 3 4 1 2 1 2 3 
2   4 3    1   3   1 2  3   1 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 1 
3   4 4    1   4   1 3  2   2 3 4 2 4 1 2 2 3 3 2 3 
2   3 3    1   4   1 2  3   1 2 4 2 3 2 3 3 1 3 3 3 
2   3 3    1   3   1 3  3   1 1 3 1 2 3 4 2 2 2 2 1 















































2   2 2    5   5   5 3  3   3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 
1   1 2    4   4   5 5  5   3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
2   1 2    3   3   4 5  4   4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 4 1 
2   1 2    2   1   2 3  2   2 3 2 1 1 2 3 3 3 2 3 4 
3   1 2    3   3   3 2  3   2 1 1 1 2 3 3 4 3 4 3 1 
2   1 2    2   1   2 2  2   3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 1 1 
2   1 3    4   4   5 5  4   3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 
2   1 2    5   5   5 3  3   3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 
2   2 2    4   4   5 5  5   3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
2   2 2    3   3   4 5  4   4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 4 1 
3   2 3    2   1   2 3  2   2 3 2 1 1 2 3 3 3 2 3 4 
2   1 3    3   3   3 2  3   2 1 1 1 2 3 3 4 3 4 3 1 
3   2 3    2   1   2 2  2   3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 1 1 
2   2 3    4   4   5 5  4   3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 
2   2 2    5   5   5 3  3   3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 
2   1 2    4   4   5 5  5   3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
1   2 1    2   3   3 1  3   3 3 4 3 2 1 1 2 2 3 2 3 
2   2 1    2   4   4 1  2   3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 
2   2 1    2   3   3 1  4   5 5 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 
2   2 1    1   3   2 2  1   2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 
2   2 2    2   3   1 1  2   3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 
2   3 2    3   2   1 2  2   3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 
2   3 2    4   4   5 5  4   3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 
2   2 2    5   5   5 3  3   3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 
3   2 1    4   4   5 5  5   3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
2   3 1    3   3   4 5  4   4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 4 1 
2   3 1    2   1   2 3  2   2 3 2 1 1 2 3 3 3 2 3 4 
1   4 1    3   3   3 2  3   2 1 1 1 2 3 3 4 3 4 3 1 
2   4 1    2   1   2 2  2   3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 1 1 
2   4 2    4   4   5 5  4   3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 
2   5 2    5   5   5 3  3   3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 
2   4 2    4   4   5 5  5   3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
3   4 2    3   3   4 5  4   4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 4 1 
3   3 2    2   1   2 3  2   2 3 2 1 1 2 3 3 3 2 3 4 
3   3 3    3   3   3 2  3   2 1 1 1 2 3 3 4 3 4 3 1 
3   2 3    2   1   2 2  2   3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 1 1 
3   2 3    4   4   5 5  4   3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 
3   1 2    5   5   5 3  3   3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 















































1   2 1    1   4   2 2  2   2 2 3 2 1 1 1 2 3 3 4 4 
2   2 2    2   3   2 3  1   2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 
2   3 1    4   4   2 3  1   2 3 4 3 2 3 2 2 2 1 2 2 
2   2 2    5   4   2 2  1   2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 














































































































































































































Habilidades gerenciales y toma de decisiones en la gestión de la municipalidad 











La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las 
habilidades gerenciales y la toma de decisiones en la gestión de la Municipalidad Provincial de 
Huaraz, 2015, fue de tipo descriptivo correlacional y de diseño no experimental empleándose una 
población muestral de 157 trabajadores, a los cuales se les aplicó el cuestionario tipo escala de 
Likert, dicho instrumento posee una confiabilidad fuerte y la recolección de datos fue de manera 
colectiva.Los datos obtenidos fueron analizados mediante la estadística descriptiva y para efectos 
de correlación se trabajó con el estadígrafo Rho de Spearman, llegándose a determinar en los 
resultados obtenidos que existe correlación positiva intensa entre las habilidades gerenciales y la 
toma de decisiones con un Rho = 0.71 





This research aimed to determine the relationship between management skills and 
decision making in the management of the Provincial Municipality of Huaraz, 2015, was 
correlational descriptive and non- experimental design being used a sample population of 157 
workers , to which we applied the questionnaire Likert -type scale , the instrument has a strong 
reliability and data collection was collectively.The data obtained were analyzed using descriptive 
statistics and correlation effects worked with the Rho statistician Spearman , getting itself to 
determine the results that there is strong positive correlation between managerial skills and 
decision-making with Rho = 0.71 











Cuando hablamos de habilidad, hacemos referencia al talento, la aptitud, la pericia para desarrollar alguna 
tarea, en cuanto a las habilidades gerenciales y la toma de decisiones, estas se ven relacionadas con las 
habilidades técnicas, las cuales involucran el conocimiento y pericia en determinados procesos, técnicas o 
herramientas propias del cargo o área específica en que se ocupan. Esto implica la capacidad para usar el 
conocimiento técnico, los métodos, las técnicas y los medios necesarios para la ejecución de tareas 
específicas envuelven un conocimiento especializado. 
 
 Asimismo hablar de habilidades gerenciales, es referirnos también a las habilidades humanas se 
refieren a la habilidad de interactuar efectivamente con la gente, es decir, es la sensibilidad o capacidad del 
gerente para trabajar de manera efectiva como miembro de un grupo y lograr la cooperación dentro del 
equipo que dirige. Un gerente interactúa y coopera principalmente con los empleados a su cargo. 
 
 Del mismo modo, la capacidad de percibir a la organización como un todo, reconocer sus 
elementos, las interrelaciones entre los mismos y como los cambios en alguna parte de la organización 
afectan o pueden afectar a los demás elementos, dependerá de la toma de decisiones del gerente, ya que 
estas habilidades tienen sus respectivas importancias dependiendo del nivel en que se desempeñe el gerente. 
Para la presente investigación se planteó objetivo general: determinar la relación que existe entre las 
habilidades gerenciales y la toma de decisiones en la gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 
2015 y como objetivos específicos: determinar la relación entre las habilidades conceptuales y la toma de 
decisiones en la gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015; determinar la relación entre las 
habilidades técnicas y la toma de decisiones en la gestión de la Municipalidad provincial de Huaraz, 2015 y 
determinar la relación entre las habilidades humanas y la toma de decisiones en la gestión de la 
Municipalidad provincial de Huaraz, 2015. 
 
Materiales y métodos Tipo de estudio 
 
El presente estudio fue descriptivo – correlacional, en vista que describimos la realidad que se observa 
en relación a la presencia de las variables (Valderrama, 2003) así como también establecer los índices 
de correlación entre las habilidades gerenciales y la toma de decisiones. 
 
 
Diseño de estudio 
 
En la presente investigación se empleó el diseño no experimental de corte transversal correlacional, el cual 
describe relaciones entre dos o más variables o categorías en un momento determinado (Hernández, 












Según Borrego (2008), el primer paso en toda Investigación estadística consiste en fijar el conjunto de 
elementos que queremos estudiar, que llamaremos población o universo. Cada elemento de la población se 
denomina individuo o unidad de análisis (p. 121) La población considerada en esta investigación, estuvo 
conformada por 300trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015. 
Muestra 
 
Según Bernal (2006), la muestra es “la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se 
obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la 
observación de las variables objeto de estudio” (p.165). 
 
Tamaño de la muestra. 
 
La muestra seleccionada es aleatoria simple, y está formada por 157 trabajadores de la Municipalidad 
provincial de Huaraz, 2015. Se ha considerado como criterio de exclusión tomar sólo a los trabajadores 
nombrados de la Municipalidad Provincial de Huaraz que son 157 y dejar a los trabajadores que no son 




Para la recolección de datos se utilizará la técnica de la encuesta, por lo que se administró a la unidad de 
análisis, 157 trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015 dos 
 
Cuestionarios tipo escala de Likert. Según Martínez (2010) la técnica encuesta ha sido definida como: 
 
Una técnica que permite obtener información empírica sobre determinadas variables 
que quieren investigarse para hacer un análisis descriptivo de los problemas o 
fenómeno. Los instrumentos de la encuesta es el cuestionario y la cedula de 
entrevista. Por lo tanto encuestar significa aplicar alguno de estos instrumentos a una 
muestra de la población. En ellos se presentan datos generales de la misma: sexo, 
edad, ocupación escolaridad, nivel de ingresos, entre otros; y las preguntas que 
exploran el tema que se indaga, las cuales pueden ser abiertas y/o cerradas, 






Ficha Técnica de Habilidades gerenciales 
 
Nombre original : Cuestionario de habilidades gerenciales 
Autores : Mg. Joseph Vargas Baldeos 
Procedencia : Lima. Universidad San Ignacio de Loyola 
Objetivo : Describir las dimensiones de habilidades gerenciales. 
Administración : Individual y Colectiva 








Descripción : El  presente  cuestionario  está  constituido  24  ítems  
evaluados por escala de Likert, es decir con cinco niveles de respuestas (nunca, casi nunca, a veces, casi 
siempre, siempre), que brindan información acerca de las habilidades gerenciales en la Municipalidad 
Provincial de Huaraz, 2015. La confiabilidad de acuerdo al Alpha de Cronbach fue de 0.87. 
 
Ficha Técnica de toma de decisiones. 
 
Nombre original : Cuestionario de toma de decisiones 
Autor : Dr. Sandro Egoavil Ribeiro 
Procedencia : Lima. Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo 
Objetivo : Conocer las dimensiones de la toma de decisiones. 
Administración : Individual y Colectiva 
Duración : 25 a 30 minutos aproximadamente 
Descripción : El  presente  cuestionario  está  constituido  20  ítems 
 
evaluados por escala de Likert, es decir con cinco niveles de respuestas (nunca, casi nunca, a veces, casi 
siempre, siempre), que brindan información acerca de las habilidades gerenciales en la Municipalidad 
Provincial de Huaraz, 2015. La confiabilidad de acuerdo al Alpha de Cronbach fue de 0.86. 
 
Resultados Análisis descriptivo 
 
Los resultados obtenidos se presentan siguiendo el orden del objetivo general y específicos de la 
investigación, aunque previamente se identifican datos descriptivos concernientes a las habilidades 
gerenciales y la toma de decisiones en la gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015. 
De acuerdo a los resultados las habilidades gerenciales en la gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 
2015, así se presenta un 49% con un nivel desfavorable, un 31% con un nivel poco favorable y finalmente un 
20% con un nivel favorable. 
 
 
 De acuerdo a los resultados de la tabla 10 y figura 3, podemos observar tendencias de la toma 
de decisiones en la gestión de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015, así se presenta un 50% con 
un nivel desfavorable, un 29% con un nivel poco favorable y finalmente un 21% con un nivel favorable. 
 
 
 El grado de significatividad bilateral es de un 0.000 siendo menor a 0.05 lo que se 
encuentra en el lado de rechazo de la hipótesis nula lo que significa que si hay correlación 
positiva intensa entre las habilidades gerenciales y la toma de decisiones en la gestión de la 




La problemática de las organizaciones con gerentes faltos de liderazgo, con pocas habilidades para 








nos hace dirigir el interés en las habilidades gerenciales y la toma de decisiones en la gestión de la 
Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015, problema que merece interés ya que los resultados 
obtenidos para la hipótesis general determinaron que cuando las habilidades gerenciales son favorables 
la toma de decisiones también es favorable, coincidiendo con Ferrer (2012) concluye que un 72% de 
los líderes evidencian habilidades técnicas, demostrando problemas en habilidades humanas; se 
observaron elevados niveles de interacción (62%), pero poco compromiso y sentido de pertenencia con 
la organización (26%). Así podemos evidenciar que existe tendencia a buscar una formación continua 
del talento humano, incorporando habilidades para fortalecer la agrupación de valor en los procesos 
productivos, que sean capaces de generar la ventaja competitiva necesaria para el fortalecimiento de la 
pequeña y mediana empresa de la zona. 
 Con relación a la hipótesis específica primera, la cual señala que las habilidades 
conceptuales se relacionan con la toma de decisiones de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 
los resultados obtenidos demuestran que cuando las habilidades conceptuales no se desarrollan con 
eficiencia la toma de decisiones carece de fuerza, tenemos así la opinión de Jiménez (2013) en su 
investigación concluyó que el personal no está capacitado para desarrollar estos puestos debido a 
la falta de habilidades gerenciales, ciertamente son estos los mismos resultados que se presentan 
en la Municipalidad Provincial de Huaraz, donde la carencia de capacidad y habilidad técnica es lo 
que más resalta en los gerentes. 
 Con relación a la hipótesis específica segunda, la cual señala que las habilidades técnicas se 
relacionan con la toma de decisiones de la Municipalidad Provincial de Huaraz, donde los resultados 
obtenidos denotan que al incrementarse las habilidades técnicas también se incrementa la toma de 
decisiones, y en opinión de Pulgar (2010) concluyó que un programa de formación propone reforzar la 
comunicación de apoyo, el manejo de conflictos, sino que también se incluyen otros temas importantes 
para el desarrollo de un equipo de trabajo de alto rendimiento como es el caso de la inteligencia 
emocional, el liderazgo y el trabajo en equipo, así como también las habilidades técnicas en las que se 
encuentran inmersas la responsabilidad, la puntualidad, la productividad, a competitividad y la eficacia. 
 Con relación a la hipótesis específica tercera, la cual señala que las habilidades humanas se 
relacionan con la toma de decisiones de la Municipalidad Provincial de Huaraz, para lo cual la 
mayoría de encuestados responde que a mayor desarrollo de habilidades humanas mayor será la 
eficacia en la toma de decisiones, para lo cual contrastamos con Vargas (2012) quien concluye que 
se requieren para un trabajo de dirección efectivo conocimientos y habilidades para una dirección 
efectiva puede ser tan amplia como se desee. Puede incluir aspectos relacionados con la tecnología 
del tipo de organización que se maneja, en que se mueve la municipalidad, los procesos de trabajo, 








financieras, y otro que ocurren dentro de las municipalidades, así como motivación, compromiso, 
sentido de pertenencia y sinergia, del mismo modo, Salinas (2011) concluyó que existen 
habilidades que se relacionan con las comunicaciones interpersonales, el manejo de conflictos, el 
trabajo en equipo, liderazgo y motivación, diagnóstico de problemas y toma de decisiones, y la 
conducción de reuniones productivas. 
Conclusiones 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación las habilidades gerenciales se encuentran en un 
nivel desfavorable al igual que la satisfacción laboral; al mismo tiempo el autor concluye que las 
habilidades conceptuales, las habilidades técnicas y las habilidades humanas se relacionan con la toma de 
decisiones; por lo tanto debe quedar claro que las habilidades gerenciales requieren de un líder completo no 
sólo en el aspecto profesional sino también en el aspecto humano. 
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